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あろうか。時間的には前後するが、中教審の教育職員養成審議会・第一次答申(1997 年 7 月)
によればカテゴリーとして、以下三つの資質能力が求められるとしている。①「地球的視野に
立って行動するための資質能力( ○ 地球、国家、人間等に関する適切な理解 ○ 豊かな人間性・国
際社会で必要とされる基本的資質能力) ②「変化の時代を生きる社会人に求められる資質能力
( ○ 課題解決能力等に関わるもの、例：個性、感性、創造力、課題解決能力、継続的な自己教育
力等 ○ 人間関係に関わるもの、例：社会性、対人関係能力、コミュニケーション能力等 ○ 社会
の変化に適応するための知識及び技能、例：外国語のコミュニケーション能力を含む自己表現
能力、メディアリテラシー等) ③教員の職務から必然的に求められる資質能力( ○ 幼児、児童、
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